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1. Problemy podatkowe – 2. Modernizacja
W  Polsce  Ludowej  funkcjonowanie  Domu  Wypoczynkowego  „Księżów-
ka” w Zakopanem  to  okres,  który wymaga  odmiennego  podejścia  badawczego. 







wadzanie  nowych  ustaw  oraz  ogłaszanie  dekretów  wydawanych  przez  organy 















ustawach)  nadmierne  podatki  dochodowe,  podatki  od  nieruchomości,  podat-
ki  lokalowe  (…)”1. Nieuiszczenie  obciążeń finansowych  groziło  zajęciem nie-
ruchomości kościelnych na  rzecz państwa. Ta  forma  represji dotknęła  również 
„Księżówkę” w Zakopanem. 28 grudnia 1955 r. Wydział Finansowy Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nałożył na  tę kościelną nierucho-














































jako  obiekt  prowadzony  przez  instytucję  kościelną,  zrzeszającą  wszystkich  du-
chownych katolickich,  posiadał w  tym charakterze  cechy organizacji  społecznej 
zawodowej, miał więc od tej strony podstawy do występowania o ustawowe zwol-
nienie  z  podatku  obrotowego  i  dochodowego.  Przypomniał  w  piśmie  podstawę 







o  całkowite  zwolnienie Domu Wypoczynkowego  „Księżówka” w Zakopanem 






czenia Domu Wypoczynkowego  prowadzonego  przez  organizację  społeczną,  /za  jaką  uznany  jest 



















Ostatecznie Ministerstwo Finansów,  zapoznawszy  się  z  pismem bpa Choro-
mańskiego, znalazło podstawę prawną do pomyślnego rozwiązania problemu. 17 
maja 1958 r. bp Z. Choromański otrzymał pismo od podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Finansów  J. Trendoty  z  zawiadomieniem,  że:  „na podstawie  art.  35 
dekretu z 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. nr 49, 
poz. 452) umorzyło domowi wypoczynkowemu „Księżówka” w Zakopanem za-









Nowicki  z  diecezji  gdańskiej.  Postanowiono,  że  na  wniosek  Komisji  Biskupiej 
Konferencja  Episkopatu  będzie  powoływać  dyrektora  Domu Wypoczynkowego 



































Określenie  usytuowania  prawno-organizacyjnego  Domu  Leczniczo-Wczaso-
wego  „Księżówka”  oraz  podległości  jego  kierownictwa  dawało  jasność władzy 
polityczno-administracyjnej w Polsce co do usadowienia tej kościelnej  instytucji 
w systemie prawno-ustrojowym państwa. Statut doprecyzowywał też, czyniąc tym 
samym  jawnym,  system  finansowania  kościelnej  placówki.  Czytamy w  nim,  że 
za pobyt w „Księżówce” duchowni zobowiązani byli  składać opłatę zasadniczą, 
w  wysokości  pobieranej  przez  Fundusz Wczasów  Pracowniczych  od  członków 
związków zawodowych, oraz opłatę dodatkową, tzw. dopłatę. Obie kwoty pokry-



























W grudniu 1977 r. ks. W. Maćkowski wydrukował Pro memoria w sprawie mo-
dernizacji Domu Wypoczynkowego „Księżówka” w Zakopanem25. Choć w tekście 
dokumentu nie został wskazany adresat, z jego treści wywnioskować można, iż był 










25  AAN, UDSW, W. Maćkowski, Pro memoria w sprawie modernizacji Domu Wypoczynkowego 
„Księżówka” w Zakopanem z 12.12.1977 r., k. 66; ADR „Księżówka”.
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wymaga modernizacji  celem  doprowadzenia  do  poziomu  potrzeb  i wymagań  cza-































28  ADR „Księżówka”, Aneks do Pro memoria  z  12.12.1977  r. w  sprawie modernizacji Domu 
Wypoczynkowego „Księżówka” w Zakopanem.
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W załączniku do Pro memoria  z 12 grudnia 1977  r. w  sprawie modernizacji 
Domu Wypoczynkowego  „Księżówka” w  Zakopanem  ks. Maćkowski  przedsta-
wił – po konsultacji w ministerstwie – możliwości innego rozwiązania. Informował 




























brakiem możliwości  pełnej  realizacji  celów,  którym  służy. Zaznaczył,  iż w bu-
dynku brak m.in. takich pomieszczeń, jak: kotłownia, garaże, świetlica, jadalnia, 
odpowiednio wyposażonej kuchni wraz z zapleczem oraz pokoi o odpowiedniej 
















z  którą  na  terenie miasta  nie miały  powstawać  żadne  nowe  zamknięte  ośrodki 
wypoczynkowe33.











wypoczynkowego.  Nadawca  do  pisma  dołączył  wniosek  dyrektora  „Księżówki” 































nem po wojnie. Na  ten  aspekt Sekretarz Episkopatu  zwracał uwagę ministrowi 






















































































miasta Zakopanego zostanie przelokalizowany na proponowane miejsce rozbudo-
wy uwidocznione w planie sytuacyjnym projektu wstępnego. Po dokonaniu takiego 


























ków  towarów, w  tym materiałów budowlanych. Realizacja  projektu  zależała  od 
możliwości państwowych dostaw produktów budowlanych.







nik Wojewódzkiego  Biura  Planowania  Przestrzennego, Architektury  i  Nadzo-
ru Budowlanego w Nowym Sączu.  Po  zapoznaniu  się  z  planami modernizacji 
i  rozbudowy „Księżówki”  zlustrował  istniejący obiekt oraz  teren pod przyszłą 
budowę.  Działania  te  podejmował  –  zdaniem  dyrektora  ks.  Maćkowskiego  – 
z zamiarem znalezienia argumentów wobec negatywnej opinii dyrekcji Tatrzań-
skiego  Parku  Narodowego wydanej  w  sprawie  rozbudowy  „Księżówki”.  Opi-
nia  inż. M. Trzupka  była  konieczna  dyrektorowi Wydziału  do  Spraw Wyznań 










Istotnie interwencja ze strony ministra Jerzego Kuberskiego u wojewody no-
wosądeckiego Antoniego Rączki47 spowodowała, iż już 18 maja wydał on decyzję 










rozbudowywanym domem ks.  kard.  Józef Glemp,  prymas Polski w  niedzielę  17 




odnosząc  się  do  ewangelicznej  symboliki  „kamienia  węgielnego”,  powiedział: 













































zasilić  budżet  Wojewódzkiego  Funduszu  Turystyki  i  Wypoczynku.  Obowiązek 
51  T. SzymA, „Księżówka” u stóp Tatr, „Tygodnik Powszechny” (1986), nr 38, z 21 IX 1986.
52 Tamże.
53 Zob.: A. dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
54  ADR  „Księżówka”, Dekret mianowania  z  dniem 23 VI  1985  r.  przez  kard.  Józefa Glempa 
Prymasa Polski  na dyrektora Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego  „Księżówka” w Zakopanem 
ks. Mariana Żądziuka, Warszawa 1 VII 1985 r.














ferencje  religijne  płacą w  formie  ofiar  za wyżywienie,  gdyż  „Księżówka”  nie ma 
ustalonej opłaty za usługi57.
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Abstract: The History of the “Księżówka” Retreat House of the Polish Bishops Con-
ference in Zakopane in 1945–1990. The article is continuation of the history of “Księżów-
ka” – the retreat house of the Polish Bishops Conference in Zakopane. The author shows the 
functioning of the house during the time of the Polish People’s Republic and the struggles 





Dyrektor  „Księżówki”  ks.  prałat Marian Żądziuk  podczas  uroczystości wmurowania  17 
VIII 1986 r. aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod rozbudowywaną nową częścią 
domu rekolekcyjnego. Źródło: „Niedziela” z 31 VIII 1986.
Biskup Kazimierz Górny z Krakowa, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. „Księżówki” 
17 VIII 1986 r. odczytuje akt erekcyjny podczas uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego. Źródło: „Niedziela” z 31 VIII 1986.
